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در ﺳﯿﺮ ﺳﺮﯾﻊ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷﺪن، ﺣﻮادث ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﻤﺪه ای را ﺑﺮای  ﻣﻘﺪﻣﮫ:
ﮐﺸﻮرھﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻧﻮع و ﺷﺪت ﺣﻮادث ﺷﻐﻠﯽ ﻋﻮاﻗﺐ آن از 
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻣﻮﻗﺖ ﯾﺎ داﺋﻢ ﺗﺎ ﻣﺮگ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوھﺶ 
درﺻﺪ ﺣﻮادث ﺷﻐﻠﯽ،  09ﺗﺎ  08ھﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﯿﺶ از 
درﺻﺪ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎ اﯾﻤﻦ  02ﺗﺎ  01ﺑﮫ رﻓﺘﺎر ﻧﺎ اﯾﻤﻦ و  ﻣﺮﺑﻮط
اﺳﺖ. ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی ﺑﺎﻻی ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻮادث ﺷﻐﻠﯽ، در دھﮫ ھﺎی اﺧﯿﺮ 
ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺟﮫ روز اﻓﺰوﻧﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺣﻮادث ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ 
ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ درآﻣﺪزا ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﻣﺎ 
ﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﺣﻮادث ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﯿﺰی ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺤﺴ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ، رخ دھﺪ،  ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ھﺪف ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻠﻞ ﻧﻮع و ﺷﺪت ﺣﻮادث 
 ﺷﻐﻠﯽ در ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. 
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻧﮕﺮ ﻣﯽ  ﻣﻮاد و روش ھﺎ:
ﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻧﻔﺖ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. روش ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ در ﺗﻤﺎم واﺣﺪھﺎی ﭘ
ﺑﺎ  8831ﺗﺎ  3631ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد ﮐﮫ ﺣﻮادث ﺷﻐﻠﯽ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎل ھﺎی 
ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ  ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﮏ 
ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺎراﻧﺖ و  ﺑﺮ اﺳﺎس دو ﻧﻮع رﻓﺘﺎر اﯾﻤﻦ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎ اﯾﻤﻦ، ﺛﺒﺖ 
و آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ  61-SSPSاﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار  ﮔﺮدﯾﺪ. آﻧﺎﻟﯿﺰ داده ھﺎ ﺑﺎ
 ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. 
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ در اﯾﻦ  52ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﻃﯽ  ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎی ﭘﮋوھﺶ:
ﺣﺎدﺛﮫ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ اﻗﺪاﻣﺎت اورژاﻧﺴﯽ  68ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه 
درﺻﺪ( ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻋﻀﻮ آﺳﯿﺐ  83/4داﺷﺘﮫ اﻧﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎ، دﺳﺖ ھﺎ)
درﺻﺪ( ﻣﯽ  96/8دﯾﺪه و  ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﻧﺎ اﯾﻤﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ واﺣﺪ ﺗﻌﻤﯿﺮات)
ﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺣﻮادث ﺑﮫ ﻋﻠﺖ رﻓﺘﺎر ﻧﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾ
درﺻﺪ( اﺳﺖ.  9/3درﺻﺪ( و ھﺮ دو ﻋﺎﻣﻞ) 8/1درﺻﺪ(، ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎ اﯾﻤﻦ) 28/6اﯾﻤﻦ)
ﺳﺎل ﺑﮫ  55ﺗﺎ  63ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ رﻓﺘﺎر ﻧﺎ اﯾﻤﻦ در ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ 
 درﺻﺪ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ.  18/4ﻣﯿﺰان 
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ  دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﮫ رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی:
ﺣﻮادث ﺷﻐﻠﯽ در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد، ﻻزم اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ ﮐﺎھﺶ 
رﻓﺘﺎرھﺎی ﻧﺎ اﯾﻤﻦ و ﻧﺮخ وﻗﻮع ﺣﻮادث، ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی و اﺟﺮای دوره ھﺎی 
آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر، اﯾﺠﺎد ﻓﺮھﻨﮓ اﯾﻤﻨﯽ و ﺟﻮ 
رت دﻗﯿﻖ ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ، ﺷﺮﮐﺖ دادن ﮐﺎرﮔﺮان در اﻣﺮ اﯾﻤﻨﯽ، ﻧﻈﺎ
اﺟﺮای ﻣﻘﺮرات و دﺳﺘﻮرات ﮐﺎری و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ 
 .ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد
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ھﺮ ﺳﺎﻟﮫ ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﺎ 
ﺣﺎدﺛﮫ ﺷﻐﻠﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن 
رخ ﻣﯽ دھﺪ. ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ 
ﺣﻮادث ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﻣﺮگ و ﺑﺮﺧﯽ 
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ  دﯾﮕﺮ
ﺪ. ﻧﻮﻣﯽ ﺷﻣﻮﻗﺖ ﯾﺎ داﺋﻢ 
ﺳﺎﻻﻧﮫ ﮐﮫ  ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺣﺎدﺛﮫ  021ﺣﺪود 
ھﺰار  002ﺷﻐﻠﯽ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از 
در ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﺣﻮادث ﻣﺮگ 
ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن رخ ﻣﯽ دھﺪ. در 
از  درﺻﺪ 05ﺗﺎ  04واﻗﻊ، 
 ﺧﻄﺮاتﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﮭﺎن در ﻣﻌﺮض 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﮐﺎر از ﻗﺒﯿﻞ 
ﺧﻄﺮات ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، 
ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ، رواﻧﯽ ﯾﺎ 
ﮐﮫ  ھﺴﺘﻨﺪﯽ ــــارﮔﻮﻧﻮﻣﯿﮑ
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺮات ـــﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و ﺧﻄ
 ﻣﯿﺰاناﯾﻦ  ،ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﮫ
ھﺎی اﺧﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ  در ﺳﺎل
ﺳﺎل  05(. در 1)،ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ
ﮔﺬﺷﺘﮫ و ﻗﺒﻞ از آن، ﻣﯿﺰان 
ﻣﺮگ ھﺎ در ﺣﻮادث ﺻﻨﻌﺘﯽ 
ﻧﻘﻄﮫ اوج را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﭼﮭﺎر 
در  ،0691. در ﺳﺎل ه اﺳﺖﮐﺮد
، در ﺳﺎل ﺻﻨﻌﺘﯽﻃﻮل اﻧﻘﻼب 
و ﺑﻌﺪ از آن در ﺳﺎل  8791
ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﭘﯿﮏ ﻣﺸﺎھﺪه  0991
 ﺳﺎل دردر ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻌﺪن ﺷﺪ. 
ﻣﺮگ  51302ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺗﻌﺪاد  4991
ﺑﻌﺪ از آن  واﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد 
ﺳﺎل ﺑﮫ ﺳﺎل ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺖ. در 
 18611اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد  0002ﺳﺎل 
ﮐﮫ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﺑﻮده اﺳﺖﻣﻮرد 
 درﺻﺪ 7ﻣﻮرد ﯾﺎ  0051ﺳﺎﻻﻧﮫ 
ﺎ . اﻣﻣﯽ دھﺪﮐﺎھﺶ را ﻧﺸﺎن 
ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﯿﺰان  1002در ﺳﺎل 
ﺸﺪ ﺑﻠﮑﮫ ﻧﻣﺘﻮﻗﻒ  ،ﮐﺎھﺶ
ﻣﻮرد  45521ﺗﻌﺪاد آن ﺑﮫ 
ﻣﺮگ ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻮادث ﺷﻐﻠﯽ 
 3002اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ. در ﺳﺎل 
اﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی 
ﻣﻮرد  51371ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﮫ 
ﺣﻮادث ﮐﺎری ﯾﮏ  (.2)،رﺳﯿﺪ
ﻣﺸﮑﻞ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﮭﻢ در ﺟﺎﻣﻌﮫ 
ﻣﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﮫ 
از ﻧﻈﺮ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ، 
، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ
 ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی ﻣﮭﻤﯽ را ﺑﮫ 
. اوﻟﯿﻦ (3،4)،دﻧﺒﺎل دارﻧﺪ
ﺑﺮآورد ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺣﻮادث و 
ھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﮐﺎر  ﺑﯿﻤﺎری
ﺗﻮﺳﻂ ﻻﯾﺖ، ﻣﮑﺎ  9991در ﺳﺎل 
ﺳﮑﯿﻞ، ﮐﻮﺳﻤﺎ، ﻣﻨﺪرﯾﮏ و 
ﺗﺎﮐﺎﻻ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ. ﺗﺎﮐﺎﻻ 
 1/1ﺑﺮآورد ﮐﺮد ﮐﮫ ﺳﺎﻻﻧﮫ 
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺮگ در اﺛﺮ ﮐﺎر 
اﻓﺘﺪ ﮐﮫ در اﺗﻔﺎق ﻣﯽ 
ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﺣﻮادث ﺷﻐﻠﯽ، 
و  ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺣﻮادث 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ھﺎی ﺷﻐﻠﯽ  یﺑﯿﻤﺎر
ﮐﺎر اﺳﺖ. ﻻﯾﺖ و ھﻤﮑﺎران 
ﺗﺨﻤﯿﻦ زدﻧﺪ ﮐﮫ ﺳﺎﻻﻧﮫ 
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﺮاﺣﺖ  001ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ 
ھﺰار ﺑﯿﻤﺎری  007ﺷﻐﻠﯽ و 
ﺷﻐﻠﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ. 
ﺗﺎﮐﺎﻻ و ﺳﺎرﻻ ﺑﺮآورد 
 2ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺣﺪود 
ﺣﻮادث ﺷﻐﻠﯽ و ﻣﯿﻠﯿﻮن 
 ﺎری ﻣﺮﮔﺒﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺑﯿﻤ
 000543)،ﻣﯽ اﻓﺘﺪﮐﺎر اﺗﻔﺎق 
 1/6ﺣﻮادث ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺮگ ﺑﺎر و 
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺮﯾﻮط ﺑﮫ 
ﭼﻨﯿﻦ  ھﺎ ھﻢ ﮐﺎر(. آن
 362ﺗﺨﻤﯿﻦ زدﻧﺪ ﮐﮫ ﺳﺎﻻﻧﮫ 
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺣﺎدﺛﮫ ﺷﻐﻠﯽ اﺗﻔﺎق 
 4ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺪاﻗﻞ 
ﺎر ــــﺒﺖ از ﮐــــروز ﻏﯿ
در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ، . ﻣﯽ ﺷﻮد
را  ﯽﺎﯾــــﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﺮآوردھ
ﻮادث ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺸﻨﺪه و ـــاز ﺣ
ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺎر 
)ﺟﺪول (5.)را ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ
 (1ﺷﻤﺎره 
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ 
اﻃﻼﻋﺎت در ﺑﺮﺧﯽ از 
ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﮫ 
ھﺎی  ﮐﻠﯿﮫ ھﺰﯾﻨﮫ ،اروﭘﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ  ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶﻣﺴﺘﻘﯿﻢ 
ھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺑﯿﻤﮫ ﺣﻮادث 
ﻣﯿﻠﯿﺎرد  02ﮐﺎری در ﺣﺪود 
ﯾﻮرو در ﺳﺎل ﺑﺮآورد ﺷﺪه 
در  رودﺳﺮی (. ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ6)،اﺳﺖ
ﻧﺸﺎن در ﺗﮭﺮان  9731ﺳﺎل 
ﺑﯿﻤﺎری ﮐﮫ  6248داد ﮐﮫ از 
ﺑﮫ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ در 
، ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪﻧﺪ
ھﺎ ﺑﮫ  آن درﺻﺪ 41 ﻃﻮر ﮐﻠﯽ
 از ﺟﻤﻠﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ دﻻﯾﻞ ﺷﻐﻠﯽ
 62ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ) آن،
 62)(، ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎدهدرﺻﺪ
 71( و ﮐﺎرﮔﺮان ﺻﻨﻌﺘﯽ)درﺻﺪ
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ  ( ﺑﻮدﻧﺪ.درﺻﺪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮔﺰارش 
ھﺎی ی ﮐﺎر ﺟﺮاﺣﺎت و ﺑﯿﻤﺎر
 1/1ھﺮ ﺳﺎﻟﮫ  ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﮐﺎر
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ را در ﺳﺮاﺳﺮ 
ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﮐﺎم ﻣﺮگ ﻣﯽ ﺑﺮد. 
ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮﺑﻮط 
ﻣﺮﯾﮑﺎ آﺑﮫ اﯾﻦ ﺣﻮادث در 
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر  121ﺳﺎﻻﻧﮫ 
(. اﻃﻼﻋﺎت ﺣﻮادث 7)،اﺳﺖ
ﺷﻐﻠﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن ﯾﮑﺴﺎن 
 درﺑﮫ وﯾﮋه ﺛﺒﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ. 
ﮐﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺑﮫ 
ﺪان ﺳﯿﺴﺘﻢ ــﻞ ﻓﻘـــدﻟﯿ
ﮔﺰارش ھﺎ،  ھﺎی ﺛﺒﺖ ﺻﺤﯿﺢ و
اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدی از 
ﺣﻮادث ﺷﻐﻠﯽ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ. 
ﺗﻌﺪاد ﺣﻮادث  8991در ﺳﺎل 
ھﺰار و  053 ،ﺷﻌﻠﯽ ﻣﺮﮔﺒﺎر
ﺣﻮادﺛﯽ ﮐﮫ ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ 
)ﻏﯿﺮ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺣﺎدﺛﮫ 462را 
ﺑﮫ  ﮐﺸﻨﺪه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﻏﯿﺒﺖ
 (ﻣﺪت ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﮫ روز
. ﮐﺮده اﻧﺪﺮآورد ــــﺑ
ﻧﻔﺮ در ﻧﺘﯿﺠﮫ  079روزاﻧﮫ 
ﺣﻮادث ﺷﻐﻠﯽ ﺟﺎن ﺧﻮد را از 
ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺖ ﻣﯽ دھﻨﺪ 
ﺑﮫ ازای ھﺮ ﺣﺎدﺛﮫ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﺣﺎدﺛﮫ  067ﻣﺮﮔﺒﺎر ﺣﺪود 
اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ 
روز ﻏﯿﺒﺖ از  3 ﺣﺪاﻗﻞ
. (8،)ﻮﻧﺪـﺎر ﻣﯽ ﺷــــــﮐ
 OLIﺣﻮادث ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
ﺑﺮآورد  درﺻﺪ 3/9ﺗﻨﮭﺎ 
ﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺟﮭﺎن ﺣﻮادﺛ
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ. ﺳﺎﻻﻧﮫ 
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ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻮادث ﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑ 00084
ﺪ ﻣﯽ ــھﻨﮐﺸﻮر ﺷﻐﻠﯽ در 
ﻣﯿﻠﯿﻮن  73 ﻣﯿﺮﻧﺪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎК 
ﺎق ــﺣﺎدﺛﮫ ﺷﻐﻠﯽ ﻧﯿﺰ اﺗﻔ
روز  3ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ 
ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد. در  ﻏﯿﺒﺖ از
دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ و 
 00038ﺟﺰاﯾﺮ آن ﻧﯿﺰ ﺳﺎﻻﻧﮫ 
 36ﺣﺎدﺛﮫ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺮﮔﺒﺎر و 
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺣﺎدﺛﮫ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻨﺠﺮ 
روز ﻏﯿﺒﺖ از ﮐﺎر رخ  3ﺑﮫ 
(. در اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﯿﻦ 8)،ﻣﯽ دھﺪ
ﺗﻨﮭﺎ  0002ﺗﺎ  0991ھﺎی  ﺳﺎل
ھﺰﯾﻨﮫ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺟﺮاﺣﺎت 
ﻣﯿﻠﯿﻮن  001دﺳﺖ در ﺣﺪود 
ﻣﻮﺳﺴﮫ ﻣﻠﯽ (. 9)،دﻻر ﺑﻮد
اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﮭﺪاﺷﺖ 
اﺳﺖ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده  (HSOIN)ﺷﻐﻠﯽ
ﮐﺎرﮔﺮ  ھﺰار 032ﻧﮫ ﮐﮫ ﺳﺎﻻ
را  ﺟﺮاﺣﺎت ﺷﻐﻠﯽ ،ﻧﻮﺟﻮان
(. ﺑﺮ 01)،ﺮﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪـــﺗﺠ
در ﺳﺎل آﻧﺴﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻃﺒﻖ 
در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺮﮐﯿﮫ ﻧﺰدﯾﮏ  5002
ﺣﺎدﺛﮫ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ  00047ﺑﮫ 
روز ﮐﺎری  ﻣﯿﻠﯿﻮن 02ھﺰﯾﻨﮫ 
. دﺳﺖ آﻣﺪﮫ ﺑ ،از دﺳﺖ رﻓﺘﮫ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﮫ 
 0002ھﺎی  در ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺑﯿﻦ ﺳﺎل
ﺣﺎدﺛﮫ ﺷﺪه دﭼﺎر  5002ﺗﺎ 
اﺳﺘﻔﺎده  اﻧﺪ و از ﺑﯿﻤﮫ
 3448365ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
 (11).ﻣﻮرد ﺑﻮده اﺳﺖ
 0094ﺮ ﺳﺎﻟﮫ در اروﭘﺎ ھ
ﻧﻔﺮ در اﺛﺮ ﺟﺮاﺣﺎت ﻧﺎﺷﯽ 
از ﮐﺎر ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ 
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﺮاﺣﺖ  5ﻣﯽ دھﻨﺪ و 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش 
 757535(. از 21)،ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﻮرد ﻣﺮگ و ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﺎ 
ز ﺣﻮادث ﺟﺮاﺣﺖ ﺟﺪی ﻧﺎﺷﯽ ا
 8991و  0991ھﺎی  ﮐﮫ ﺑﯿﻦ ﺳﺎل
در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﺗﻔﺎق 
 آن درﺻﺪ 02ﺗﻘﺮﯾﺒﺎК اﻓﺘﺎد 
ھﺎ در ﻣﺮدھﺎی ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ 
رخ داده ﺳﺎل  51- 43
ﻟﯽ ﯾﻮ (. در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 31)،ﺑﻮد
و ھﻤﮑﺎران در ﭼﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ 
ﻣﻮارد  درﺻﺪ 21/7ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ 
 0991ھﺎی  ﻣﺮگ در ﺑﯿﻦ ﺳﺎل
در ﺻﻨﺎﯾﻊ رخ داده  3002ﺗﺎ 
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی  راھﺒﺮد(. 2)،اﺳﺖ
ﮫ ﺑﺣﻮادث ﺑﺎﯾﺪ وﻗﻮع از 
ﺑﺎ  و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺻﻮرت
ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎی ﻣﻌﻨﯽ دار ﺣﻮادث 
ﺪ. اﯾﻦ ــــﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎﺷ
ﺎﯾﺞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ــﻧﺘ
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از 
ﺣﺎت و ﻣﺮگ ھﺎی ﺷﻐﻠﯽ در ﺟﺮا
ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.  ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺣﻮادث 
ﻋﻮاﻣﻞ  ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
دث ﺣﻮاﺎﯾﻊ در ﺑﺮوز ـــﺷ
ﺷﻐﻠﯽ و ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎی ﺑﺮای 
ﺷﻐﻠﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺣﻮادث 
ﮔﯿﺮد.  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ھﺎی  اﯾﻦ ﺑﺮ ﺑﻨﺎ
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از 
ﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ﯾﮏ ﺣﻮادث ﺑ
 (.41)،آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﺮدم 
( ﯾﮏ ﺳﻮم از درﺻﺪ 85)ﺟﮭﺎن
ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﺮدن 
ﺎن ﻣﯽ ــو ﺣﻔﻆ ﮐﺎرﺷ
ﮔﺬراﻧﻨﺪ. ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 
و ھﻤﮑﺎران ھﺮ ﺳﺎﻟﮫ ﻟﯿﻖ 
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﺮاﺣﺖ  001 ﺗﻘﺮﯾﺒﺎК 
ھﺰار ﻣﺮگ( در  001ﺷﻐﻠﯽ)
ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن رخ ﻣﯽ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ای ﮐﮫ (. 51)،دھﺪ
رﺑﯿﻌﯽ و ھﻤﮑﺎران در اردن 
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺮاﺣﺎت ﺷﻐﻠﯽ 
ﮐﺸﻨﺪه در ﻃﻮل ﯾﮏ دوره از 
 ،اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ 3991ﺗﺎ  0891
 001ھﺮ  ﺑﮫ ازایﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﮫ 
ھﺰار ﺣﺎدﺛﮫ در ﺳﺎل ﺗﻌﺪاد 
اﺗﻔﺎق ﻣﯽ  ﻣﻮرد ﻣﺮگ 52/5
از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد اﻓﺘﺪ ﮐﮫ 
را  (درﺻﺪ 89)ﻣﻮارد ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﻣﯽ ﺮدھﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ــــﻣ
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس (. 1)دادﻧﺪ،
 6002در ﺳﺎل ﯾﻮرﮔﻨﺴﻦ ای ﮐﮫ 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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ﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ زﯾﺮ ﺑ ،اﻧﺠﺎم داد
 دﺳﺖ آﻣﺪ:
 3/4ﺣﻮادث ﻣﺮﮔﺒﺎر از 
ﮐﺎرﮔﺮ در  ﺻﺪ ھﺰاردر  ﻣﻮرد
ﺻﺪ در ﻣﻮرد  2ﺑﮫ  5891ﺳﺎل 
 5002ﮐﺎرﮔﺮ در ﺳﺎل  ھﺰار
ﺣﻮادث  ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
ﻣﻮرد  2/4ﺟﺪی و ﺧﻄﺮﻧﺎک از 
 5891ﮐﺎرﮔﺮ در ﺳﺎل  0001در 
ﮐﺎرﮔﺮ  0001در ﻣﻮرد  1/8ﺑﮫ 
ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ  5002در ﺳﺎل 
ﮐﻞ ﺣﻮادث ﮔﺰارش ﺷﺪه  اﺳﺖ.
ﮐﺎرﮔﺮ  0001در ﻣﻮرد  22/8از 
ﻣﻮرد  61/4ﺑﮫ  5891در ﺳﺎل 
 5002ﮐﺎرﮔﺮ در ﺳﺎل  0001در 
 (61).ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ
دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﮫ در اﯾﺮان ﺑ
ﺛﺒﺖ دﻗﯿﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ 
آﻣﺎر دﻗﯿﻘﯽ از  ،ﺣﻮادث
 ﻟﺬاﺣﻮادث در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ. 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اھﻤﯿﺖ ﺣﻮادث 
ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر و اﺣﺘﻤﺎل 
ﺣﻮادث در ﻣﺤﯿﻂ  وﻗﻮع اﯾﻦ
 ھﺎ ﮐﮫ اﮐﺜﺮ آنی ﺻﻨﻌﺘﯽ ھﺎ
اﯾﻤﻦ  از ﻧﻮع رﻓﺘﺎر ﻧﺎ ﻧﯿﺰ
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ھﺪف  ،اﺳﺖ
دﻟﯿﻞ، ﻧﻮع و ﺷﺪت ارزﯾﺎﺑﯽ 
ﺣﻮادث رخ داده در 
در ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻧﻔﺖ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه 
 . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 8831ﺳﺎل 
 
 ﻣﻮاد و روش ھﺎ
ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ،  در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ
 ﺑﯿﻦ ﺳﺎل ﻠﯽــــﺣﻮادث ﺷﻐ
ﺑﺮای ﮐﮫ  8831ﺗﺎ  3631ھﺎی 
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﺨﺶ ھﺎی 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ 
و ﺑﻮدﻧﺪ رخ داده ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه 
ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﻣﺮاﻗﺒﺖ اورژاﻧﺴﯽ 
داﺷﺘﻨﺪ و در ﭘﺮوﻧﺪه 
ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﮐﺎرﮔﺮ ذﮐﺮ ﺷﺪه 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار  ،ﺑﻮدﻧﺪ
 ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 
از ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺎراﻧﺖ 
ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. 
ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﮫ  ،ﻦ ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖــاﯾ
ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد  ﺪﻣﯽ ﺗﻮاﻧ
 9اﯾﻤﻦ ﺷﻮد در  رﻓﺘﺎر ﻧﺎ
؛ ﮐﺎر ﮔﺮوه ﮐﻠﯽ)ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
ﺑﺮ روی ﺗﺠﮭﯿﺰات در ﺣﺎل 
ﺣﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﺧﻄﺮﻧﺎک، ﮔﺮﻓﺘﻦ 
 وﺿﻌﯿﺖ و ﺣﺎﻟﺖ ھﺎی ﻧﺎ
اﯾﻤﻦ، از ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ 
وﺳﺎﯾﻞ اﯾﻤﻨﯽ( ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه و 
ﺧﻮد ﺑﮫ زﯾﺮ ﮔﺮوه  ھﺮ ﮔﺮوه
در  .دﻮھﺎی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷ
ﺑﺮای ھﺮ ﮐﺪام  ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺣﺎﺿﺮ
و  زﯾﺮ ﮔﺮوه ھﺎاز اﯾﻦ 
ﮔﺮوه ھﺎی اﺻﻠﯽ ﯾﮏ ﮐﺪ در 
ﺑﻌﺪ از ﺟﻤﻊ . ﺷﺪﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ 
 ﺎتـوری اﻃﻼﻋآ
از ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ 
ﮐﺎرﮔﺮان از روی ﮐﺪ 
 ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﺣﺎدﺛﮫ
 (.71)ﺷﺪ،را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺸﺨﺺ 
از ﻗﺒﯿﻞ  ﮏاﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿ
ﺖ ﺗﺎھﻞ، ﺳﻦ، ﺗﺤﺼﯿﻼت، وﺿﻌﯿ
 وﺳﺎﺑﻘﮫ ﮐﺎر، واﺣﺪ ﮐﺎری 
ﺷﻐﻞ از ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﺎرﮔﺰﯾﻨﯽ 
و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ  ﮐﺎرﮔﺮ
داﺷﺘﻦ  و ﻋﻀﻮ ﺻﺪﻣﮫ دﯾﺪه
از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺣﺎدﺛﮫ ﻗﺒﻠﯽ 
ﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﮐﺎرﮔﺮاﻧ
در  8831ﺗﺎ  3631ﮐﮫ از ﺳﺎل 
اﯾﻦ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻣﺸﻐﻮل ﺑﮫ 
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻮده و دﭼﺎر ﺣﺎدﺛﮫ 
ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. ﺑﺮای  ،ﺷﺪه اﻧﺪ
آﻧﺎﻟﯿﺰ داده ھﺎ از ﻧﺮم 
و آﻣﺎر  61-SSPSاﻓﺰار 
 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ 
 
 ی ﭘﮋوھﺶﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎ
از ﻧﻈﺮ ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﻨﯽ، 
 ﺳﻨﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
 92- 95و ﺳﻦ اﻓﺮاد  44/9±7/81
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺳﺎل ﺑﻮد. 
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﺮوز 
ﺳﺎل اﺧﯿﺮ  52ﻮادث در ﻃﯽ ـﺣ
ﺎه ـــدر ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﺎﻻﯾﺸﮕ
ﺸﺎن ـــﺎه ﻧــــﻧﻔﺖ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸ
ﺮﺗﯿﺐ ــــﺑﮫ ﺗﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ 
ﺘﺮﯾﻦ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ـــــﺑﯿﺸ
ﻋـﻮاﻣﻞ ﻣـﺮﺑﻮط ﺑﮫ رﻓﺘﺎر 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻠﻞ ﺣﻮادث ﺷﻐﻠﯽ رخ داده در ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻧﻔﺖ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 





و  درﺻﺪ( 28/6)ﻧﺎ اﯾﻤﻦ ﺑﺎ
 8/1)ﻧﺎ اﯾﻤﻦ ﺑﺎﻂ ـﺷﺮاﯾ











ﻓﺮاواﻧﯽ ﻋﻠﻞ ﺑﺮوز ﺣﻮادث ﺷﻐﻠﯽ در ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻧﻔﺖ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه  .1ﺷﻤﺎره  ﻧﻤﻮدار
 8831ﺗﺎ  3631ھﺎی  در ﻃﯽ ﺳﺎل
 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺗﻮزﯾﻊ 
ﻓﺮاواﻧﯽ ﺣﻮادث ﺑﺮﺣﺴﺐ 
واﺣﺪھﺎی ﮐﺎرﮔﺎھﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ 
دھﺪ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﻮادث در 
( و درﺻﺪ 96/8واﺣﺪ ﺗﻌﻤﯿﺮات)
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ در واﺣﺪھﺎی  ﭘﺮوژه 
ﻧﻮﺳﺎزی، ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ ﻃﺮح ھﺎ و 
 1/51اﻧﺒﺎر و ﺗﺪارﮐﺎت )
 )ﺟﺪول.(رخ داده اﺳﺖدرﺻﺪ
 (2 ﺷﻤﺎره
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺗﻮزﯾﻊ 
ﻓﺮاواﻧﯽ ﺣﻮادث ﺑﺮﺣﺴﺐ 
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ 
در اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﻮادث 
ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد زﯾﺮ 
( و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ 83/4دﯾﭙﻠﻢ)
ﺣﺎدﺛﮫ در اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﻄﺢ 
 1/2ﺳﻮاد ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ )




ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺣﻮادث در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺎﻏﻞ در واﺣﺪھﺎی  .2 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول













ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ 
ﻋﻠﺖ ﺣﺎدﺛﮫ در ﺷﻐﻞ ھﺎی 
ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺳﺎﻋﺎت ﺣﺎدﺛﮫ 
ﻨﯽ داری ــــﻼف ﻣﻌــــاﺧﺘ
ﻋﻠﺖ ﺣﺎدﺛﮫ  (50.0<=Pﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ)
ﮏ ﺑﺎ ـــــــﺑﮫ ﺗﻔﮑﯿ
ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎی ﺷﻐﻞ و ﺳﺎﻋﺖ 
واﺣﺪ وﻟﯽ ﺑﯿﻦ ﺣﺎدﺛﮫ  
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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ﮐﺎری، ﻋﻀﻮ درﮔﯿﺮ و ﮔﺮوه 
از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﺖ ﺣﺎدﺛﮫ  ﺳﻨﯽ
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری ﻣﺸﺎھﺪه 
 (50.0>Pﻧﺸﺪ.)
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ 
دھﺪ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﻮادث در 
ﺗﺎ  63اﻓﺮاد ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ 
( و درﺻﺪ 18/4ﺳﺎل) 55
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎدﺛﮫ در اﻓﺮاد ﺑﺎ 
 55ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
( رخ داده درﺻﺪ 5/8ﺳﺎل)
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ  ﺑﮫ ﻋﻼوه اﺳﺖ.
ﺑﻘﮫ ﺣﻮادث در اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﺎ
 43/9ﺳﺎل) 02ﺗﺎ  51ﮐﺎر 
( و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎدﺛﮫ در درﺻﺪ
ﮐﺎر ﮐﻤﺘﺮ اﻓﺮادی ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﮫ 
رخ ( درﺻﺪ 4/7ﺳﺎل) 01از 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﻮﯾﺎی آن  داده اﺳﺖ.
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎدﺛﮫ در  اﺳﺖ ﮐﮫ
( درﺻﺪ 74/7ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ ﺗﻌﻤﯿﺮات)
و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎدﺛﮫ در ﺷﻐﻞ 
ﺣﻠﺐ ﺳﺎز و ھﺎی آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ، 
 2/3)ﮐﺎر ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮس
 )ﺟﺪول.اﺳﺖ( رخ داده درﺻﺪ
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ  ھﻢ (2 ﺷﻤﺎره
ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ 
 ﺗﺎ 8/13ﺣﺎدﺛﮫ در ﺳﺎﻋﺎت 
( و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ 15/1)01/03
ﺗﺎ  91/13 ﺣﺎدﺛﮫ در ﺳﺎﻋﺎت
( رخ داده درﺻﺪ 3/6)7/03
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ  اﺳﺖ.
 ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ
ﻮ ــــﺮﯾﻦ ﻋﻀــــــﺑﯿﺸﺘ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ درﮔﯿﺮ در ﺣﺎدﺛﮫ 
( و درﺻﺪ 83/4دﺳﺖ ھﺎ)
در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻀﻮ درﮔﯿﺮ  
 1/2ﺳﯿﻨﮫ و ﻟﮕﻦ)ھﺮ ﮐﺪام ﺑﺎ 
)ﺟﺪول .( رخ داده اﺳﺖدرﺻﺪ
 (2ﺷﻤﺎره 
 دادﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ  ھﻢ
 ﺑﮫ دﻟﯿﻞﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎدﺛﮫ 
ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده 
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ از وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ 
، ﻋﺪم ﺗﻮﺟﮫ (درﺻﺪ 55/8)ﻓﺮدی
ﻣﻘﺮرات  ﺑﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و
، ﺳﮭﻞ (درﺻﺪ 05)اﯾﻤﻨﯽ
 74/7)ﺎم ﮐﺎراﻧﮕﺎری در اﻧﺠ
و ﻋﺪم آﻣﻮزش ﯾﺎ  (درﺻﺪ
رخ (درﺻﺪ 14/9)داﻧﺶ ﮐﺎﻓﯽ










ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ اﻋﻤﺎل ﻧﺎاﯾﻤﻦ در ﺑﺮوز ﺣﻮادث در ﺑﯿﻦ  . 3 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
 ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺎﻏﻞ در 
   8831ﺗﺎ  3631ھﺎی  واﺣﺪھﺎی ﮐﺎرﮔﺎھﯽ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻧﻔﺖ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه در ﻃﯽ ﺳﺎل
  
 
 اﯾﻤﻦ رﻓﺘﺎر ﻧﺎ
 ﺗﻌﺪاد
            
 ﺑﻠﮫ
 ﺗﻌﺪاد
    رﺻﺪ(د)ﺣﻮادث
 ﺧﯿﺮ      
 ﺗﻌﺪاد
 )درﺻﺪ(ﺣﻮادث
 ﻋﺪم آﻣﻮزش ﯾﺎ داﻧﺶ ﮐﺎﻓﯽ
 ﻋﺪم دﻗﺖ ﻻزم
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ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻠﻞ ﺣﻮادث ﺷﻐﻠﯽ رخ داده در ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻧﻔﺖ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 





اﯾﻤﻦ  ﻋﺪم ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎ
 ﻣﺤﻞ ﮐﺎر
 اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 ﺳﮭﻞ اﻧﮕﺎری در اﻧﺠﺎم ﮐﺎر
 ﻋﺪم ﻧﻈﺎرت دﻗﯿﻖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
 ﻋﺠﻠﮫ در اﻧﺠﺎم ﮐﺎر
 ﺣﻮاس ﭘﺮﺗﯽ
 اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﺪون ﭘﺮواﻧﮫ ﮐﺎر
 ﮐﺎر ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺪون ﺣﻔﺎظ
 ﻣﺤﻞ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺎر
ﭼﮏ ﻧﮑﺮدن دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع 
 ﺑﮫ ﮐﺎر
ﻋﺪم از ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ دﺳﺘﮕﺎه 
 ﻗﺒﻞ از ﺗﻌﻤﯿﺮ ﯾﺎ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺎری 
 ﭘﻮﺳﭽﺮ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 اﯾﻤﻦ ﺗﻮﻗﻒ در ﻣﺤﻞ ﻧﺎ
 ﺷﻮﺧﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک
دادن ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺑﺪن در ﻗﺮار 
 اﯾﻤﻦ ﻣﺤﻞ ﻧﺎ
 ﺣﻤﻞ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎر
 اﺳﺘﻔﺎده از زﯾﺮ ﭘﺎﯾﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﯿﻠﮫ ﮐﻤﮑﯽ 
 اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻏﯿﺮ ﺗﺨﺼﺼﯽ
ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده 











































 ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ 
 ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ، 
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﻞ 
 28/6ﺣﻮادث ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ رﻓﺘﺎر)
 8/1)ﻧﺎ اﯾﻤﻦ( و ﺷﺮاﯾﻂ درﺻﺪ
ﺑﺎ ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ درﺻﺪ
ﻧﻈﺮﯾﮫ ھﻨﺮﯾﺶ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد 
ﻟﺬا ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻨﺒﺎط 
ﮐﺮد ﮐﮫ ھﻤﻮاره اﻋﻤﺎل ﻧﺎ 
اﯾﻤﻦ ﺑﺒﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﮭﻢ را در 
 (91).ﺑﺮوز ﺣﻮادث دارﻧﺪ
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ 
ﺑﺎ  ﻣﯿﺰان ﺣﺎدﺛﮫ در اﻓﺮاد
 18/4)ﺳﺎل 63-55ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ 
( رخ داده ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ درﺻﺪ
 (6،11،41،81)ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﮫ
در ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺖ و 
ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﮫ ﮫ ﺑ
 اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ ﻧﻔﺲ ﮐﺎذب)ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﭘﯿﺸﯿﻨﮫ ﻗﺒﻠﯽ، 
ھﺎ  ﺣﺎدﺛﮫ ای ﺑﺮای آن
اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯽ اﻓﺘﺪ( و ﻋﺪم 
ﺎی ــــﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ آﻣﻮزش ھ
 اﯾﻤﻨﯽ  
 
 
ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﺣﺎدﺛﮫ 
 ھﻢ. در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻮده اﺳﺖ
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﭼﻨﯿﻦ 
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎدﺛﮫ در اﻓﺮادی 
 51- 02ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﮐﺎر 
اﺗﻔﺎق ( درﺻﺪ 43/9)ﺳﺎل
ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ  اﻓﺘﺎده ﺑﻮد
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ زود ﺳﻮﯾﭻ 
ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ  ﺑﺎ و .(81)،داﺷﺖ
ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ 
اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﺑﺪو  ﮐﮫ ﺷﺪ
ورود ﺑﮫ ﺻﻨﻌﺖ آﻣﻮزش ھﺎی 
ﻻزم و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ 
و روش ﮐﺎر اﺑﺘﮑﺎری 
ﺧﻮد)ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ 
روش ﺻﺤﯿﺢ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر( را 
 .اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دادﻧﺪ
ﭼﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ  ھﻢ 
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎدﺛﮫ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﮫ 
 96/8در واﺣﺪ ﮐﺎری ﺗﻌﻤﯿﺮات)
( رخ داده ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ درﺻﺪ
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ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ  ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ
ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺗﻌﺪاد 
ﻧﻔﺖ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه در واﺣﺪ 
و  ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪﺗﻌﻤﯿﺮات 
ھﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺶ  دﺳﺘﮕﺎه
 ﺑﺮ ﺑﻨﺎ ،روزاﻧﮫ داﺷﺘﻨﺪ
اﯾﻦ اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد ﺣﺎدﺛﮫ 
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﺮوه  ﺑﯿﺸﺘﺮ 
. از ﻧﻈﺮ ﺗﻮزﯾﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد
ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ 
 ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻋﺎتﺣﺎدﺛﮫ ﻣﺮﺑﻮط 
، ﺑﻮد( درﺻﺪ 15/1)8/03-01/03
ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﮫ 
 ﺑﺮ ﺑﻨﺎ .(41)،ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺖ
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ 
ﻧﻈﺎرت ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﻦ 
 . ھﻢﺳﺎﻋﺎت داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺸﺨﺺ ﭼﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻣ
ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﺻﺪﻣﮫ 
در ﺣﺎدﺛﮫ، دﺳﺖ دﯾﺪه 
و ﺑﻌﺪ از آن ( درﺻﺪ 83/4)ھﺎ
ﮐﮫ ( ﺑﻮدﻧﺪ درﺻﺪ 02/9)ﭘﺎھﺎ
 (7،01،41)ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﮫ
رﻋﺎﯾﺖ  ﺧﻮاﻧﯽ داﺷﺖ و ھﻢ
ﻧﮑﺮدن ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ در ﺣﯿﻦ 
ﮐﺎر و ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از 
دﺳﺘﮑﺶ و ﮐﻔﺶ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
از دﻻﯾﻞ ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﺣﻮادث 
 .ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﮫ واﺣﺪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ
ﺗﻌﻤﯿﺮات دارای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ 
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﯾﻤﻨﯽ  ،ﺣﺎدﺛﮫ ﺑﻮد
ﺎرت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ ـــﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈ
اﯾﻦ واﺣﺪ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ و 
ﺮای ﮐﺎرﮔﺮان ﻃﻮر ﻣﮑﺮر ﺑﮫ ﺑ
ﺪ ﮐﻼس ـــــــاﯾﻦ واﺣ
ﺰار ﮐﻨﻨﺪ. ــــآﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮﮔ
ﻔﺎده از ــاﺳﺘ
ﻮھﺎی دﯾﺪاری ﺑﺮای ــــﺗﺎﺑﻠ
ﺪار ﺑﮫ ــــھﺸ
ﻮاﻧﺪ ـــﺎرﮔﺮان ﻣﯽ ﺗـــــﮐ
 ،ﻊ ﺷﻮدــــــواﻗ ﻣﻮﺛﺮ
ﺎرﮔﺮان اﯾﻦ ــــــﮐ زﯾﺮا
ﺎ را ـﻮﺻﯿﮫ ھـــﻧﻮع ﺗ
 ﺮ درکــــﺑﮭﺘ
ھﺎ راﺣﺖ ﺗﺮ  ﮐﺮده و ﺑﺎ آن
 ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ھﻢ
اﮐﺜﺮ ﺣﻮادث  ،ﮐﮫ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ
ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده ﯾﺎ 
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎدرﺳﺖ از وﺳﯿﻠﮫ 
اﯾﻦ  ﺑﺮ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺑﻮد، ﺑﻨﺎ
ﺑﺎﯾﺪ آﻣﻮزش ﻻزم ﺟﮭﺖ 
اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ از اﯾﻦ 
وﺳﺎﯾﻞ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺮان داده 
ھﺎ  ﺷﻮد و ﺑﺮ اﺟﺮای آن
ﻧﻈﺎرت دﻗﯿﻖ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد. ﺑﺎ 
ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ  ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ
 ،ﺖ اﯾﺠﺎد ﺣﻮادثﻋﻠ ﻣﯿﺰان
ﻦ ﻣﯽ ــــاﯾﻤ رﻓﺘﺎر ﻧﺎ
ﻤﻨﯽ ﻣﯽ ــﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﯾ ،ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ 
( ﺑﺎﻋﺚ SBBرﻓﺘﺎر اﯾﻤﻦ)
ﺑﮭﺒﻮد  رﻓﺘﺎر ﮐﺎرﮔﺮان 
ﺷﻮﻧﺪ و وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ 
. ﺑﺨﺸﻨﺪﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﮭﺒﻮد 
ﭼﻨﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ  ھﻢ
ﻣﻮﺛﺮ از ﺳﻮی ﻣﺴﺌﻮل اﯾﻤﻨﯽ 
اﯾﻤﻨﯽ  ﻓﺮھﻨﮓﺟﮭﺖ اﺳﺘﻘﺮار 
ﻣﻮﺛﺮ و اﯾﺠﺎد ﺟﻮ اﯾﻤﻨﯽ 
ﺮان و ـﻣﺜﺒﺖ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮔ
 ﻮاﻧﺪــﻮﻟﯿﻦ ﻣﯽ ﺗــــﻣﺴﺌ
ﺑﮫ ﺣﺬف ﺑﺴﯿﺎری از اﻋﻤﺎل 
اﯾﻤﻦ  اﯾﻤﻦ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎ ﻧﺎ
 ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد. 
 ﺳﭙﺎس ﮔﺰاری
ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﮫ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن 
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ از 
ﻧﻔﺖ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﮐﮫ  ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه
در راﺳﺘﺎی اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت 
 ــﺎﻟﮫﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻘـ
ﻋﺪت ﻻزم را ﺎھﻤﮑﺎری و ﻣﺴ
ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ  داﺷﺘﮫ اﻧﺪ
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Abstract 
Introduction: Occupational accidents, 
because of the growing globalization, 
have caused substantial problems in 
countries. The effects of the occupational 
accidents can be resulted in temporary or 
permanent disabilities and even death. 
More than 80-90% of the occupational 
accidents are due to unsafe behavior. In 
recent decades, many of countries have 
considered more attentions to occupa-
tional accidents as a result of their high 
costs. Petroleum industry is one of the 
most incoming industries in Iran that 
have caused many of the dangerous 
accidents. The aim of this study was to 
evaluate the type and intensity of 
occupational accidents in Kermanshah 
petroleum refinery. 
 
Materials & methods: This descriptive-
analytical study was conducted in all 
units of the Kermanshah petroleum 
refinery. The occupational accidents data 
within years of 1984-2009 were collected 
from workers health documents and 
registered using Tarrant check list on the 
basis of unsafe behavior and unsafe 
condition. The data obtained were then 
analyzed by SPSS-16 and descriptive 
statistics. 
Findings: According to the results, about  
86 occupational accidents were occurred 
in the-refinery during last 25 years that 
needed to emergency measurements. 
The most injured organ was hands 
(38.4%) and the most unsafe behavior 
was related to facilities maintenance 
units (82.6%). The results were also 
showed that the accidents frequency as a 
result of unsafe behavior, unsafe condi-
tion and both factors were 82.6%, 8.1% 
and 9.3%, respectively. The most 
frequency of unsafe behavior (81.4%) 
was observed for workers with 36-55 
years old. 
 
Discussion & Conclusion: In this study, 
human behavior was the main factor of 
the occupational accidents. In order to 
reduce the occupational accidents, it is 
essential that educational courses and 
planning related to safety were estab-
lishhed for workers. Moreover, using 
experiences of scientific researchers, pr-
ecise supervision on accomplishment of 
the regulations and providing the safety 
culture are helpful to prevent the 
occupational accidents. 
 
Keywords: occupational accidents, uns-
afe behavior, unsafe conditions, oil 
refinery Kermanshah 
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